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La pràctica clínica hospitalària està en un procés
d’indubtable transformació. No són tan sols els coneixe-
ments els que progressen vertiginosament, són les circum-
stàncies de l’entorn on es desenvolupa aquesta pràctica les
que condicionen un nou escenari. Els pacients que ingres-
sen en els hospitals són diferents als que vèiem no fa tants
anys i l’organització dels centres hospitalaris intenta virar
cap a models que fa temps ja predeien alguns, en centres on
la tecnologia es barreja sovint amb realitats sociodemogrà-
fiques complexes on és molt important que els professionals
aprenguem a decidir el millor en cada moment. Així, doncs,
la població quirúrgica, igual que la de pacients crítics, va
creixent percentualment en els hospitals, cada cop més tec-
nificats i que requereixen metges clínics que, treballant
coordinadament amb els professionals més tècnics, vetllin
pel manteniment de la salut dels ciutadans ingressats. Els
internistes no defugim aquesta nova realitat.
Tot i que certament la protocol·lització en les institu-
cions hospitalàries s’ha incrementat clarament i, avui en
dia, és habitual tenir guies i recomanacions en formats de
butxaca que ens ajuden en el nostre dia a dia, aquestes
eines no poden contemplar totes les variables que depe-
nen del pacient, de la malaltia i, en aquest cas d’especial
importància, del medi on es troba el pacient.
Amb aquestes premisses, aquesta obra té com a prin-
cipal valor omplir un buit existent en els tractats mèdics
tradicionals. Concretament, ofereix al lector un ajut pel
diagnòstic i tractament de les situacions que els internis-
tes ens trobem en la pràctica diària en els serveis quirúr-
gics dels nostres hospitals. Per tant, podem dir que es
tracta d’un text original i alhora una molt bona idea.
Tots els editors pertanyen a la medicina interna i han
reconegut, per experiència pròpia, aquesta necessitat que
s’ha convertit en una nova àrea d’interès per
l’especialitat. Els metges internistes hospitalaris, des de ja
fa una pila d’anys ens dediquem, de manera programada
o urgent, a aquesta important tasca d’anar pels serveis
quirúrgics preveient, detectant i solucionant problemes
mèdics que tenen els pacients que han de ser o ja han estat
intervinguts quirúrgicament. Els que ho esteu fent a diari
entendreu perfectament de què estem parlant.
Però, l’obra no ha volgut ser només un tractat de medi-
cina interna “fora del propi servei” i pel benefici dels inter-
nistes, és també una oportunitat per què la llegeixin els pro-
pis professionals quirúrgics o altres especialistes que volen
posar al dia els seus coneixements sobre els problemes clí-
nics específics que tenen aquests pacients. Tampoc els edi-
tors han estat restrictius en la selecció d’autors i han acon-
seguit que més de 80, que pertanyen a diferents especiali-
tats, hagin contribuït a la qualitat i ampli espectre del pro-
ducte final. Tal com diuen els propis editors, l’obra ha
aconseguit evolucionar cap a un ajut a la presa de decisions
basada en evidències científiques en lloc de deixar-ho a la
intuïció personal, com solia fer-se en temps pretèrits.
L’edició està molt ben presentada i és de fàcil lectura per la
claredat del text i el suport de nombroses taules i gràfics.
En definitiva, cal felicitar els editors per l’obra i feli-
citar-nos els que podrem gaudir-la perquè de la seva lec-
tura se’n derivarà una millora de la nostra pràctica clíni-
ca quan estiguem atenent pacients en les àrees quirúrgi-
ques dels nostres hospitals.
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